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2018ᖺᗘⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛᑓಟ ༞ᴗㄽᩥ㢟┠୍ぴ 
ᩥ  ᭷ ᇼ Ἃ ⧊ ,PPLJUDQWV¶$WWLWXGHV7RZDUG+HULWDJH/DQJXDJH0DLQWHQDQFHLQ&DQDGD
ᩥ  ụ ஭  ᖾ $ &RPSDULVRQ RI ,QWHUSHUVRQDO &RPPXQLFDWLRQ LQ $PHULFD DQG -DSDQ
3HUFHSWLRQVRI+RVSLWDOLW\
ᩥ  ụ ෆ ┤ ㈗ 'HPRWLYDWLRQDQG0RWLYDWLRQDO6WUDWHJLHVLQ/DQJXDJH/HDUQLQJ$6WXG\RI
-DSDQHVH8QLYHUVLW\6WXGHQWVRI(QJOLVK
ᩥ  ஝  ᜨ㔛ⰼ ཎసࠗ⣚ࡣࡇ࡭࠘࡜ᐆሯ๻ࠗࢫ࣮࢝ࣞࢵࢺ࣭ࣆࣥࣃ࣮ࢿࣝ࠘ࡢẚ㍑ 
ᩥ  ஭ ୖ ┿᲍ᜨ ఍㆟࡟࠾ࡅࡿពぢࡢᑐ❧ࡢ᪥⡿ẚ㍑
ᩥ  ௒ ⏣ ஂ␃⨾ The Shawshank Redempion ࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪ࡋྜ࠺஧ேࡢ୺ேබ̿ඹ᭷ࠊ
ᒃሙᡤ̿
ᩥ  ᳜ ᮧ ┿ ᕹ ឤ᝟ࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜࣓ࢺࢽ࣑࣮̿య ୖ᪼࡜ᚰᢿᩘୖ᪼ࡢほⅬ࠿ࡽ
⪃࠼ࡿ̿ 
ᩥ  ๓ ㇂ ᬛ ⲡ Mystic River ࡟࠾ࡅࡿ㏨ࢀࡽࢀ࡞࠸㐠࿨ᛶ̿ඹ᭷ࡍࡿ஦௳ࠊ཯᚟ࡍࡿ
ࣔࢳ࣮ࣇࠊ࣓࢝ࣛ࢔ࣥࢢࣝ̿ 
ᩥ  ෆ ᒣ ῝ 㞷 ࠗࡡࡌࡢᅇ㌿࠘ࡢసရᵓ㐀࡜ᗃ㟋࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
ᩥ  ᴮ ᮏ 㯞 㔛 7KH0RWLYDWLRQ IRU&KLOGUHQ WR6WXG\(QJOLVK DV D6HFRQG/DQJXDJH$Q
,QWHUYLHZ6WXG\ZLWK-DSDQHVH/HDUQHUV
ᩥ  ኴ ⏣ ⶈ &KDQJLQJ$WWLWXGHV7RZDUGV/*%74LQ-DSDQDQG$PHULFD
ᩥ  ኱ す ⥤ Ꮚ ࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭ࢧ࣮ࣂ࣮▷⦅ㄽ
ᩥ  ኱ す ඖ Ꮚ ᫎ⏬ࡢᏐᖥ⩻ヂ࡟࠾ࡅࡿศᯒ࡜⪃ᐹ̿ᡞ⏣ዉὠᏊ࡜ᯇᾆ⨾ዉࡢ⩻ヂ
ࢆẚ㍑ࡋ࡚̿ 
ᩥ  ኱ඵᮌ ኳ ᕼ RAIN MAN࡟࠾ࡅࡿே㛫ᛶᅇ᚟ 
ᩥ  ᑿ ᙧ ဏ Ꮨ ࣌ࢵࢺࡣᨃே໬࡛ࡁࡿࡢ࠿̿ⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿື≀ࡢே㛫ⓗ⏝ἲ̿ 
ᩥ  ⚄ ୗ ┿ ౫ ᫎ⏬ LEON࡟࠾ࡅࡿࣞ࢜ࣥ࡜࣐ࢳࣝࢲࡢኚ໬ࡍࡿឡࡢᥥ෗
ᩥ  ၈ ὠ ⤖ ⾰ Moonlight࡟ࡳࡿ PDVFXOLQLW\࡜ LGHQWLW\ࡢ┦ඞ
ᩥ  Ἑ ෆ ⍠ ዉ ⱥㄒࡢ࠾ࡅࡿዪᛶࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮̿㸺ዪᛶࡣࢹࢨ࣮ࢺ㸼ཬࡧ㸺ዪᛶࡣ
ࣇ࣮ࣝࢶ㸼࡟ࡘ࠸࡚̿
ᩥ  ᕝ ཱྀ ㄹ ᝅ ࠗ⪁ே࡜ᾏ࠘ࡢ஧㠃ᛶ࠿ࡽࡳࡿ೔⌮ⓗၥ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ᩥ  ᕝ ᮏ ⍞ ᕼ ័⏝ྃࡢ᪥ⱥㄒẚ㍑◊✲̿ࠕ⭎ࠖ࡜ arm࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ 
ᩥ  ㈏ 㔝  ᰭ ேᕤ▱⬟ࡢᮍ᮶̿ࢩࣥࢠࣗࣛࣜࢸ࢕࡟ࡼࡿᙳ㡪̿ 
ᩥ  ᓊ ሙ ᡂ ⨾ グྕ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢ̿ࣈࣛࣥࢻࡣ⹫ഇ࡛࠶ࡿ࠿̿ 
ᩥ  ❑ ⏣ ె Ṍ sweetࡢከ⩏࡟࠾ࡅࡿព࿡ࡢグ㏙᪉ἲ̿ከ⩏ᵓ㐀ࡢศᯒࢆࡶ࡜࡟̿ 
ᩥ  ⇃ ಴ ⨾ ဏ &RPSDULQJ:D\VRI0DNLQJ$SRORJLHV%HWZHHQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK 
ᩥ  ᑠ ᯘ ඃ ᕼ ࠗࢫࢱࣥࢻ࣭ࣂ࢖࣭࣑࣮࠘࡟ࡳࡿ㏻㐣൤♩ 
ᩥ  ᩪ ⸨ ឡ Ⳁ ࠗ㉥ẟࡢ࢔ࣥ࠘̿࢔ࣥ࡜࿘ᅖࡢேࠎࡢᡂ㛗 
ᩥ  ᆏ ⏣ ⰼ ᐇ (QJOLVK (GXFDWLRQ LQ -DSDQHVH (OHPHQWDU\ 6FKRRO 7RZDUG &RRSHUDWLRQ
EHWZHHQ(OHPHQWDU\DQG-XQLRU+LJK6FKRRO

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ᩥ  㜰 ᮏ ᝆ Ὀ ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿࠕ࠾➗࠸ࠖ̿࡞ࡐࠊࡓ࡜࠼ࢶࢵࢥ࣑ࡀ➗࠼ࡿࡢ࠿ ࡑࡢ
ᙺ๭ࢆ⪃ᐹ̿
ᩥ  ᓮ ୰ ᴁ 2UDO &RUUHFWLYH )HHGEDFN LQ 6/$ $ 6XUYH\ RI 8QLYHUVLW\ 6WXGHQW
3UHIHUHQFHV 
ᩥ  బ ⸨ 㑣 ⨾ ඣ❺ᩥᏛࠗ:21'(5࠘࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂẚ㍑
ᩥ  బ ⸨ ୓ ⥴ ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖▷⦅సရศᯒ̿ࠕẅࡋᒇ࣭ࠖࠕⓑ࠸㇟ࡢࡼ࠺࡞ᒣ୪ࡳࠖ
࡟࠾ࡅࡿ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖▷⦅సရࡢ≉ᚩ̿
ᩥ  బ 㔝 リ 㡢 ࣐ࣝࢳ࣮ࣔࢲࣝ࡞࣓ࢱࣇ࢓࣮̿ᗈ࿌࡟࠾ࡅࡿどぬ࣓ࢱࣇ࢓࣮ࡢゎ㔘
̿ 
ᩥ  బ 㔝 㔛 ⳯ :LOOLDPVࡢ୍᪉ྥᛶࡢ௬ㄝࡣᮏᙜ࡟ṇࡋ࠸࠿̿ᴋぢ(1988)࡜ࡢẚ㍑̿ 
ᩥ  ୗ ⏣ Ⳁ ⥴ ື⏬ࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌᪥ⱥẚ㍑◊✲̿ᗂඣࡢᩍ⫱ࣅࢹ࢜ࢆᑐ㇟࡟̿
ᩥ  ᮡ ᮏ ⴌ ⤮ George Gordon Byron◊✲̿ᜊ࡜ዪᛶ⨾ࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚
ᩥ  㧘 ᶫ ⤮᲍ⰼ $6WXG\RI/LQJXLVWLF'LVFULPLQDWLRQ$JDLQVW&RFNQH\(QJOLVKLQWKH8.
ᩥ  㧘 ᶫ   ᮃ +RZGRGLIIHUHQFHVRIWKRXJKWLPSDFWGLVFLSOLQH"
ᩥ  ➉ ୰  ᮃ ࠗᡬࢆࡓࡓࡃே ࡟࠘࠾ࡅࡿ୺ேබ࢛࢘ࣝࢱ࣮ࡢ෌⏕≀ㄒ̿̿ࣆ࢔ࣀ࠿
ࡽࢪࣕࣥ࣋࡬̿̿ 
ᩥ  Ṋ 㛫 ┿ ே ࠗࢢ࣮ࣞࢺ࣭ࢠࣕࢶࣅ࣮࠘࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ୺⩏ 
ᩥ  ⏣ ୰ Ἃ ዉ The Chrysanthemum and The Swordࡢ࿴ヂࡢ࠾ࡅࡿ┦㐪 
ᩥ  ⋢ ⨨ ┿ ஓ ࠗࣛ࢖㯏⏿࡛ᤕࡲ࠼࡚࠘࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ  ㎷ ༓ ኟ ⱥㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌̿࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢᙧែ࡜㡢࡟ὀ┠ࡋ࡚̿ 
ᩥ  ㎷ ᮏ  㞞 ,QWHOOLJLELOLW\RI)UHQFK&DQDGLDQ(QJOLVKWR-DSDQHVH3HRSOH
ᩥ  ᮾ ᮲ ⍠ ౫ (PRWLRQDO([SUHVVLRQVLQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK
ᩥ  ᇽ ᅵ ᬛెᏊ ࠗࢻࣜ࢔࣭ࣥࢢࣞ࢖ࡢ⫝̸ീ࠘࡟ࡘ࠸࡚̿ࢻࣜ࢔࣭ࣥࢢࣞ࢖ࡢே≀ศᯒ
࡟ࡼࡿ⪃ᐹ̿ 
ᩥ  ୰ ᒸ ἲ Ꮚ ゝⴥ㐟ࡧ࡜ㄽ⌮Ꮫ࠿ࡽぢࡿࠗ ୙ᛮ㆟ࡢᅜࡢ࢔ࣜࢫ࠘̿ ̿ཎస࡜ᫎീࡢ
ẚ㍑̿̿ 
ᩥ  ୰ᕝཎ ඃ 㔛 City of Glass࡟ࡘ࠸࡚̿ࢡ࢖ࣥࡢ⤖ᮎ࡟ࡏࡲࡿ̿ 
ᩥ  ୰ ᮧ ⴌ Ꮚ ࠗࣁ࣮࣭࣏ࣜࢵࢱ࣮࡜୙Ṛ㫽ࡢ㥽ኈᅋ࠘̿࿴ヂࡢẚ㍑࡜ศᯒ̿ 
ᩥ  ྡ ಴ ឡ ⳯ &RPSDULQJ -DSDQHVH DQG (QJOLVK $WWLWXGHV 7RZDUG 6LOHQFH LQ
&RPPXQLFDWLRQ
ᩥ  ࢽ ⃝ ዉ ࠎ ࣈ࣮ࣟ࢝㔝ࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟ 
ᩥ  す ⏣ ⨾ ஀ %LOLQJXDOVDQG(PRWLRQV
ᩥ  ⿬ 㒊 ఀ ⧊ Do Androids Dream of Electric Sheep?࡟࠾ࡅࡿ㐀ㄒ࣭ྎモヂࡢ⩻ヂẚ㍑ 
ᩥ  ಙ ᨻ ⋹ ዉ ࠗࣇࣛࣥࢣࣥࢩࣗࢱ࢖ࣥ࠘ㄽ̿༤ኈ࡜᛹≀ࡢࠕㄒࡾࠖศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿
ᩥ  ⊃ 㛫 㞮 ஀ ࣮࣭࣮࢜࣊ࣥࣜ▷⦅ᑠㄝヨㄽ̿ࠕពእ࡞⤖ᮎࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ 
ᩥ  ᶫ 㛗   ឡ ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅࡢリ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࠕ࠾ጲᵝࠖീ 
ᩥ  ᶫ ᮏ ⱸ ౡ $WWLWXGHV7RZDUGVDQG,QWHOOLJLELOLW\RI1HZ=HDODQG(QJOLVK
ᩥ  ⰼ ᡣ ┿ ᕹ 㡢㇟ᚩࡣᮏᙜ࡟ᬑ㐢ⓗ࡛࠶ࡿࡢ࠿ 
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ᩥ  ᪥ ᾆ 㐓 ㈗ 5HODWLRQ %HWZHHQ 6LQJDSRUH (QJOLVK DQG $WWLWXGHV 7RZDUG 8VLQJ ,W LQ
6LQJDSRUH
ᩥ  ᮾ ⏣ ༓ ⌔ ࠗࣇࣛࣥࢣࣥࢩࣗࢱ࢖ࣥㄽ࠘̿̿ཎస࡜ᫎ⏬஧సရࡢẚ㍑̿̿ 
ᩥ  ᘅ ᕝ Ἃ⪨㤶 $ 6WXG\ RI WKH 5HODWLRQ EHWZHHQ 3DUHQWDO 6SHHFK 3DWWHUQV DQG 6HFRQG
/DQJXDJH$FTXLVLWLRQ
ᩥ  ῝ ㇂ ♸ኴᮁ ᫎ⏬ Forrest Gump ࡟࠾ࡅࡿἼ஘ࡢ࢔࣓ࣜ࢝⌧௦ྐࢆ⏕ࡁࡓ⪅ࡓࡕࡢ
෌ฟⓎ 
ᩥ  ෠ ኈ ⥡ 㤶 &RPSDULQJ,QGLUHFW6SHHFKLQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK
ᩥ  ⸨ ᮌ ⨾ ඃ ࣐ࣥࢫࣇ࢕࣮ࣝࢻ ▷⦅సရศᯒ࢚̿̿ࣆࣇ࢓ࢽ࣮ࢆ୰ᚰ࡟̿̿ 
ᩥ  ⸨ 㔝     7UDQVLWLRQVLQ-DSDQHVH(QJOLVK(GXFDWLRQ7RZDUG$FWLYH/HDUQLQJ 
ᩥ  ྂ ᕝ ள ⏤ To Kill a Mockingbird࡟ࡘ࠸࡚̿WKHV\PEROVRIWKHPRFNLQJELUG̿
ᩥ  ᇼ ⏣ ౡ ᕼ &RPSDULVRQRI5HTXHVWVLQ-DSDQHVHDQG(QJOLVK
ᩥ  ๓ ⏣ ⪷ ᭶ 7(16,21ࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮̿03$ࢆ⏝࠸ࡓᴫᛕ࣓ࢱࣇ࢓࣮ࡢศᯒ̿
ᩥ  ∾ 㔝 ཭ 㤶 ᵝࠎ࡞ே⏕ࢆ㏻ࡌ࡚ᥥ࠿ࢀࡿ࣋ࣥࢪ࣑ࣕࣥࡢே⏕̿̿ࠕ࣋ࣥࢪ࣑ࣕ
࣭ࣥࣂࢺࣥ ᩘወ࡞ே⏕ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⏕࡜Ṛ̿̿ 
ᩥ  ᯇ ஭ ⚽ ୍ The Lion, the Witch and the Wardrobe࡟࠾ࡅࡿඣ❺ᩥᏛࡢศᯒ࡜⩻ヂẚ
㍑ 
ᩥ  ᯇ ᑿ ┿ ⳯ ࣐ࣥࢫࣇ࢕࣮ࣝࢻ▷⦅ᑠㄝㄽ̿̿㝵⣭ၥ㢟ࢆ୰ᚰ࡟̿̿ 
ᩥ  ᐑ ᓮ ⯟ ᖹ ≀ㄒ &0̿᪥⡿ࡢᦠᖏ &0ẚ㍑̿ 
ᩥ  ᳃  ༓ ᬗ Scarecrow ࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࢆ⾲ࡍᅄࡘࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜㏫᪉ྥ࡟ྥ࠿࠺஧ே
ࡢ᪑ 
ᩥ  ᳃ ㈡   ឡ The Sound of Music࡟࠾ࡅࡿⓏሙே≀ࡢኚ໬̿ෆ࡜እࡢほⅬ࠿ࡽ̿
ᩥ  ᳃ ⏣ ༤ ⳯ 'LIIHUHQFHVLQWKH&RPPXQLFDWLRQ6W\OHVRI0HQDQG:RPHQLQ-DSDQHVHDQG
(QJOLVK
ᩥ  ᳃ 㔝 ె ዉ ࠗࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࣃࣥ࡜࢚࢘ࣥࢹ࢕࠘࠿ࡽࡦࡶゎࡃ⩻ヂࡢኚ㑄̿1989 ᖺ
࠿ࡽ 2015ᖺ࡟࠿ࡅ࡚̿ 
ᩥ  Ᏻ ᕝ ඃ 㤶 ࢜ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻࡢⰍᙬ࡜ග࣭ᙳ࡟࠾ࡅࡿ༳㇟ὴ࡜ࡢඹ㏻Ⅼ
ᩥ  ඵ ᶫ ⍠ ዉ ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖▷⦅ヨㄽ̿ࠕ㞵ࡢ୰ࡢࡡࡇࠖ࡜ࠕⓑ࠸㇟ࡢࡼ࠺࡞ᒣ୪
ࡳࠖ࡟㛵ࡍࡿศᯒ̿ 
ᩥ  ᒣ ᒸ ᪼ኴᮁ +RZWR&UHDWH(IIHFWLYH&ODVVHV&ODVVHV&UHDWHGE\,QVWUXFWLRQDO'HVLJQ
ᩥ  ᒣ ᕝ ⪔ ᖹ ࠗࢺ࣮࣐࣭ࢗࣝࣥࢩ࣮ࣙ ࡟࠘ぢࡿ⟶⌮♫఍̿⹫ᵓୡ⏺࡛ࡢ㏻㐣൤♩̿
ᩥ  ྜྷ ⏣ ⤢ 㡢 2࣭࣮࣊ࣥࣜ▷⦅ㄽ 
ᩥ  䭾 ⸨ ༟ ஓ ࢹ࢖ࣦ࢕ࢵࢻ࣭࢚ࣂ࣮ࢩࣙࣇࡢ The Danish Girl̿࿴ヂࡢẚ㍑࡜ศᯒ̿ 
ᩥ  ⱝ ᮏ Ⳁ ዉ 0RWLYDWLRQDQG'HPRWLYDWLRQLQWKH/&ODVVURRP
ᩥ  Ώ 㑔 ᙬ ஀ $6WXG\RI5HWXUQHHV¶,GHQWLW\
ᩥ  ࿴ ⏣ ዉ ᭶ &RPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ 9LHWQDPHVH DQG -DSDQHVH LQ WKH:RUNSODFH $Q
,QWHUYLHZ6WXG\ZLWK9LHWQDPHVHLQ-DSDQ
ᩥ  ⬌ 、 ᑀ &RPSDULVRQ DQG $QDO\VLV RI 2ULJLQDO (QJOLVK 1RYHO DQG -DSDQHVH
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7UDQVODWLRQThe HelpE\.DWKU\Q6WRFNHWW
ᩥ  㡲 ㈡ ග ኴ $ 6WXG\ RI &KDQJH LQ 3HRSOH¶V ,PSUHVVLRQV %DVHG RQ 9RFDOL]DWLRQ
&KDUDFWHULVWLFV
ᩥ  ௰ ⏣ ࡳ࡞ࡳ *LYLQJ1HJDWLYH)HHGEDFNLQ%XVLQHVV6LWXDWLRQV&RPSDULQJ$PHULFDQVDQG
-DSDQHVH
ᩥ  ⚄ 㷂 ⌔ ⌮ ࠗඵ᭶ࡢග࠘̿ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢⴱ⸨̿ 
ᩥ  ⏣ ୰ ᫀ ᚿ ࣞ࢖ࣔࣥࢻ࣭࣮ࣦ࢝࢓࣮ࡢ³$UH\RXD'RFWRU"´̿࿴ヂࡢẚ㍑࡜ศᯒ̿
ᩥ  ୰ ⃝ ♸ Ꮚ )LOLSLQR$WWLWXGHVWRZDUG)LOLSLQR(QJOLVK
ᩥ  Ṋ ෆ ኱ ᑦ The Bridges of Madison County࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢳ࢙ࢫ࢝ࡢᚰ᝟ኚ໬
ᩥ  す ᒣ ᓧ ▮ ࢪ࣭ࣙࣥࢲࣥࡢࠕឡࠖ࡟ࡘ࠸࡚
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2017ᖺᗘ ⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛ఍఍ィሗ࿌ 
㸦2017ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2018ᖺ 3᭶ 31᪥㸧 
 
཰ධࡢ㒊  ᨭฟࡢ㒊  
๓ᮇ⧞㉺㔠 2,060,647෇ ࠕⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏥㄽ㞟ࠖ➨ 6ྕ༳ๅ௦ 155,520෇ 
≉ู఍㈝ 70,000෇ 㒑㏦ᩱ 420෇ 
Ꮫ⏕఍㈝ 179,000෇ ఍㆟㈝ 12,349෇ 
➨ 6ᅇᏛ఍᠓ぶ఍㈝ 24,000෇ 㞧㈝㸦᣺㎸ᩱ࡞࡝㸧 512෇ 
฼ᜥ 12෇ ḟᮇ⧞㉺㔠 2,164,858෇ 
ྜ  ィ 2,333,659෇  2,333,659෇ 
 
 
2017ᖺᗘⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛ఍఍ィሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚┘ᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㐺ṇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆ 
ࡵࡽࢀࡲࡍࡢ࡛ࡑࡢ᪨ド᫂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᰝㄞ⦅㞟ጤဨ఍ 
 
ۏ Fred E. Anderson 
 
㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧 㸨㸨ᒾ ⏣ ᙬ ᚿ 㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧 
㸨㇂ ཱྀ ⩏ ᮁ 
 
㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧 ۏ 5LFKDUG'RQRYDQ 㸦ᮏᏛ෸ᩍᤵ㸧 
ۏ ᖸ ஭ ὒ ୍ 㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧   
    
㸨⦅㞟௦⾲ 㸨㸨⦅㞟๪௦⾲ ۏᰝㄞጤဨ 
 
ᇳ ➹ ⪅ ⤂ ௓ 
 
㧘 ᶫ ⨾ ᕹ  㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧      ,ULQD1RYRVHORYD  㸦ᮏᏛ኱Ꮫ㝔 ๓ᮇㄢ⛬㸧 
Ꮫ ఍ 㛤 ദ ሗ ࿌
㛵す኱Ꮫⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛ఍࣭㛵す኱ᏛⱥㄒᏛ఍࣭㛵す኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ⱥㄒⱥ⡿ᩥᏛ◊✲఍ඹദ◊✲኱
఍ࡀ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ᫬ࡼࡾ㛵す኱Ꮫ➨㸯Ꮫ⯋ ྕ㤋 (࣭ ࡟࡚⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋヲ
⣽ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
>༞ㄽᵓ᝿Ⓨ⾲఍@
(
⬌  、ᑀ'RQRYDQࢮ࣑³7UDQVODWLQJ.DWKU\Q6WRFNHWW
V1RYHOThe HelpLQWR-DSDQHVH´
  ྖ఍5LFKDUG'RQRYDQ
ኴ⏣  㐃㔝ཱྀࢮ࣑ࠕ/*%74࡟ࡘ࠸࡚ ᪥ᮏ࡜࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿែᗘࡢኚືࠖ
 ྖ఍㔝ཱྀ࣓࢔࣮ࣜ
Ἑෆ ⍠ዉ㘠ᓥࢮ࣑ࠕⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮̿㸺ዪᛶࡣࢫ࢖࣮ࢶ࡟ࡘ࠸࡚㸼̿ࠖ
 ྖ఍㘠ᓥᘯ἞ᮁ
⸨㔝   $QGHUVRQࢮ࣑㸧³7UDQVLWLRQVLQ-DSDQ
V(QJOLVKHGXFDWLRQ7RZDUGDFWLYHOHDUQLQJ´ 
 ྖ఍)UHG($QGHUVRQ
(
஝ ᜨ㔛ⰼᖸ஭ࢮ࣑㸧ࠕཎసࠗ⣚ࡣࡇ࡭࠘࡜ᐆሯ๻ࠗࢫ࣮࢝ࣞࢵࢺ࣭ࣆࣥࣃ࣮ࢿࣝ࠘ࡢẚ㍑ࠖ
         ྖ఍ᖸ஭ὒ୍
၈ὠ ⤖⾰⛅ඖࢮ࣑ࠕᫎ⏬࣒࣮ࠗࣥࣛ࢖ࢺ࠘࡟࠾࠸࡚Ⰽࡀ㇟ᚩࡍࡿࡶࡢࠖྖ ఍⛅ඖ⚽⣖
ᶫ㛗  ⯙㧘ᶫࢮ࣑ࠕࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅࠕࣉࣜࣥࢭࢫࠖリ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ ྖ఍㇂ཱྀ⩏ᮁ
⚄ᓮ ⌔⌮㇂ཱྀࢮ࣑ࠗࠕ ඵ᭶ࡢග࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠖ ྖ఍㇂ཱྀ⩏ᮁ
>◊✲Ⓨ⾲@
( ⱥㄒᏛ
ࣀࣦ࢓ࢩ࣮ࣦࣙࣛ࢓࣭࢖࣮ࣜࢼ㸦0㸧 ³7UDQVODWLQJ-DSDQHVHVXSHUQDWXUDODQGVSHFLILFFXOWXUDOHOHPHQWVLQWR(QJOLVK
LQ³6SLULWHG$ZD\´´ ྖ఍㔝ཱྀ࣓࢔࣮ࣜ
࢚ࣝࢳࣗࣝࢡ࣭ࢲ࣒ࣛ㸦0㸧ࠕ/,*+7,6029,1*2%-(&7࠿ /,*+7,6029,1*)/8,'࠿̿ගࡢ࣓
ࢱࣇ࢓࣮ࡢࢥ࣮ࣃࢫศᯒࠖ ྖ఍㘠ᓥᘯ἞ᮁ
᥃ ┿ኴᮁ㸦0㸧ࠕ෌ᖐ୰㛫ᵓᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ ྖ఍ᒾ⏣ᙬᚿ
( ⱥ⡿ᩥᏛ
㒯  ⇩ጌ㸦0㸧ࠕࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ᢈホ࡟ࡼࡿࠗே㛫ࡢ⤎࠘ࡢศᯒࠖ ྖ఍ᖸ஭ὒ୍
ᒾᶫ ᜨᏊ㸦'㸧ࠕ▷⦅࡟ࡳࡿ࢝ࢬ࣭࢜࢖ࢩࢢࣟࡢጼࠖ ྖ఍ᖸ஭ὒ୍

>ㅮ₇@ ࠕリ࡜ᮌⶱ̿̿ࢼࣛࠊࣈࢼࠊࣉࣛࢱࢼࢫࠖ 
ㅮᖌ Ỉ㔝 ┾⌮     ྖ఍㇂ཱྀ⩏ᮁ
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